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Sustainable Urban Agricultures (UA) : 
Vector for Ecological Transition !
Contexte, objectifs et enjeux
• La valorisation des espaces extérieurs des logements sociaux doit favoriser la cohésion
et de lien social. Mais, ils constituent souvent une charge pour les locataires et le bailleur.
• Dans le cadre d’un projet « Recherche-Formation-Développement », trois terrains de Tou-
louse Métropole Habitat (Izards, Papus, Cépière) ont été investigués avec l’objectif d’étu-
dier la pertinence, selon des critères de durabilité, d'installation d'une activité agricole et
d’une gestion alternative des espaces verts (coûts d’entretien en 2015 > 130 000€).
• Pédagogie sur projet (2017) avec des étudiants INP-Purpan & ENSAT.
• Diagnostique agro-environnemental : des potentialités de fertilité
des sols variables (tassement, épaisseur, teneur en matières organiques);
pas de pollution en métaux détectée (Pb, Cd, Zn, etc.).
• Économies en coûts d’entretien possibles : prairies fleuries. 
• Dimension sociale cruciale : projets hybrides entre agronomie et
animations de quartiers (aquaponie, microferme avec jardins et poulaillers
collectifs).
• Difficultés rencontrées en zones urbaines : caractère éphémère
de certains projets, accès à l’eau parfois difficile, bruit…
• Projet soumis : Ademe (économie circulaire) « Valoriser les espaces
verts urbains du parc immobilier de Toulouse Métropole Habitat par le dé-
veloppement d'une activité agricole de proximité ». 
L’agriculture urbaine   : 
un terreau propice à l’innovation sociale et pédagogique !
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• Equipe multi-acteurs, pluridisciplinaire : étudiants, EC, professionnels.
• Transdiciplinarité, gestion de projet agile et réflexive, analyse multicritère en contexte d’incertitude.
Mots-clés: Agriculture urbaine (AU); Ville durable ; Continuum Recherche-
Formation-Développement; Méthode agile; Transdisciplinarité ; Partenariat
Université-Entreprise ; Gestion de l’incertitude ; innovation pédagogique.
Contacts: antoine.brin@purpan.fr; camille.dumat@ensat.fr; 
g.chochon@habitatoulouse.fr   
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